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ABSTRAK 
PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTAR SISWA  
YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON PENGUAT  
DENGAN SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA  
DIBERI PEMBAHASAN 
 
NITY RACHMIWATY, A 410 020 038, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, 44 halaman 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
matematika antar siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan 
siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan dan untuk mengetahui lebih 
baik hasil belajar matematika siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat 
atau siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan. Data dikumpulkan melalui 
metode tes dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksnakan di SMP Negeri 3 
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada kelas VIII A dan VIII B yang masing-
masing kelas berjumlah 43 siswa. Dengan menggunakan sampel kelompok 
(cluster sampling) dapat diketahui hasil ukur setiap kelompok sampel dan hasil 
ukur seluruh sampel. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, 
pendekatannya dimulai dengan berpikir dedutif untuk menurunkan hipotesis, 
kemudian melakukan pengujian di lapangan. Analisis data untuk mendapatkan 
hasil hipotesis diterima dengan uji t-test.Penelitian ini memberikan hasil berupa 1) 
Ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang ulangan hariannya 
diberi respon penguat dengan siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan. 
2) Nilai rata-rata siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat mencapai 
60,23, sedangkan nilai rata-rata siswa yang ulangan hariannya diberi pembahsan 
hanya mencapai 49,81. Dari data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat lebih baik daripada 
siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan. 
 
Kata kunci : hasil belajar, ulangan harian, respon penguat, pembahasan. 
  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, 
bidang pendidikan memegang peranan penting. Melalui proses pendidikan, 
manusia mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki 
sehingga tercapai tingkat kedewassan. Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Sisdiknas tahun 
2001). 
Secara umum pendidikan nasional telah mengalami kemajuan yang 
berarti, namun dibalik keberhasilan yang dialami tidak lepas adanya 
kekurangan-kekurangan yang masih perlu ditingkatkan. Salah satu yang perlu 
ditingkatkan adalah hasil belajar terutama hasil belajar matematika. 
Salah satu diantaranya banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 
terutama pada pelajaran matematika adalah dalam proses belajar mengajar. 
Hal ini dikarenakan proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang utama 
dari proses pendidikan, dengan guru sebagai pemegang peran utama sehingga 
proses belajar mengajar perlu ditingkatkan kualitasnya. 
Keberhasilan dari kegiatan pengajaran dapat ditentukan oleh guru yang 
dapat memotivasi, membimbing dan mendorong siswa untuk giat belajar. 
Salah satu cara untuk mengetahui berhasil dan tidaknya suatu proses belajar 
mengajar adalah dengan memberikan ulangan harian atau evaluasi pada siswa. 
Baik tidaknya hasil evaluasi itu tergantung pada usaha belajar para siswa 
sedangkan seorang guru mengetahui hasil evaluasi dari siswa setelah diadakan 
koreksi terhadap ulangan harian tersebut.  
Untuk memotivasi siswa agar lebih meningkatkan belajarnya terhadap 
suatu materi pelajaran, maka sebaiknya diberikan suatu perlakuan khusus oleh 
guru. Dengan demikian akibat dari perlakuan-perlakuan tersebut akan 
mendorong minat siswa untuk lebih giat belajar lagi, umpamanya dengan 
memberi pujian, dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan hati siswa 
ataupun dengan memberikan komentar-komentar terhadap hasil ulangan 
harian siswa sehingga akan menjadikan siswa menjadi semakin senang dan 
giat belajar pada pelajaran matematika, juga pada saat pembagian hasil 
ulangan harian dengan disertai pembahasan oleh guru akan menjadikan siswa 
semakin lebih merasa diperhatikan. Hal ini akan mendorong tumbuhnya 
motivasi siswa yang berasal dari pihak luar siswa atau disebut motivasi 
ekstrinsik. 
Berdasarkan hasil penelitian dari Samaniah pada tahun 1999 
menunjukakan bahwa ada pengaruh positif pengembalian ulangan harian yang 
diberi petunjuk terhadap prestasi belajar matematika. Hasil penelitian serupa 
juga dikemukakan pada penelitian Widyaningrum pada tahun 1999 yang 
menyatakan bahwa pemberian ganjaran memberikan hasil yang afektif 
terhadap prestasi belajar matematika. Hasil penelitian Siswanto pada tahun 
2000 juga memberikan kesimpulan bahwa ada perbedaan hasil belajar yang 
ulangan hariannya dikembalikan dan diberi bimbingan secara klasikal dengan 
yang ulangan hariannya dikembalikan dan diberi bimbingan secara individual. 
Hasil-hasil penelitian tersebut pada intinya menunjukan bahwa pengembalian 
ulangan harian diberi respon penguat berupa komentar atau petunjuk dan 
diberi pembahasan dapat memberikan peningkatan hasil belajar. 
Pengembalian ulangan harian dengan diberi repon penguat maupun 
pembahasan perlu diterapkan terutama pada mata pelajaran matematika.  
Dari uraian diatas perlu diterapkan pemberian pembahasan dan respon 
penguat pada ulangan harian siswa guna meningkatkan hasil belajar. Dengan  
latar belakang tersebut penulis mengambil judul penelitiaan “Perbedaan 
Hasil Belajar Matematika antara Siswa yang Ulangan Hariannya Diberi 
Respon Penguat dengan Siswa yang Ulangan Hariannya Diberi 
Pembahasan”. 
     
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkaan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 
permasalahan penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
1. Keberhasilan belajar matematika dapat dipengaruhi oleh adanya faktor 
intern yang timbul dari dalam diri siswa dan faktor ekstern yang timbul 
dari luar diri siswa.  
2. Motivasi belajar yang timbul dari dalam diri siswa dapat mempengaruhi 
hasil  belajar matematika siswa.  
3. Pemberian pembahasan dan respon penguat pada ulangan harian pada 
siswa dapat mendorong tumbuhnya motivasi belajar siswa sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
     
C. Pembatasan Masalah 
Dalam rangka memberikan arahan pada penelitian ini, maka penulis 
membatasi masalah yang akan dibahas. Adapun batasan masalah tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Hasil belajar dapat diartikan sebagai kemampuan atau pengetahuan yang 
dimiliki seseorang sebagai hasil dari proses belajar. Dalam penelitian ini 
hasil belajar ditunjukkan dari nilai tes setelah pembelajaran selesai 
dilaksanakan.      
2. Ulangan harian diberi pembahasan adalah ulangan harian yang hasilnya 
dikembalikan, kemudian dibahas secara klasikal dengan melibatkan 
keaktifan siswa.  
3. Ulangan harian yang diberi respon penguat adalah ulangan harian yang 
hasilnya dikembalikan dengan diberi penguat yang berupa komentar.  
   
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut maka 
permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang ulangan 
hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang ulangan hariannya 
diberi pembahasan? 
2. Apabila ada perbedaan, manakah yang lebih baik di antara siswa yang 
ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang ulangan 
hariannya diberi pembahasan?   
 
E. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, 
maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar matematika antara 
siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang 
ulangan hariannya diberi pembahasan. 
2. Untuk   mengetahui mana yang lebih baik hasil belajar matematika antara 
siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang 
ulangan hariannya diberi pembahasan. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan ada manfaat bagi dunia pendidikan. Manfaat 
yang penulis harapkan adalah : 
1. Memberikan informasi ada tidaknya perbedaan hasil belajar matematika 
antara siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa 
yang ulangan hariannya diberi pembahasan. 
2. Bahan pertimbangan bagi para pendidik dalam perbaikan proses belajar 
mengajar. 
3. Bagi penulis sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan melakukan 
penelitian dalam pendidikan matematika. 
4. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk penelitiaan 
permasalahan yang lain yang prosedur penelitiannya hampir sama. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
